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SEVENTH RANDOM SAMPLE LAYING TEST, 
1963-64 
POULTRY RESEARCH STATION, WEMBLEY 
FOURTH PROGRESSIVE REPORT TO 31st MAY, 1964 
Average age of birds 308 days or 44 weeks and 1 day. 
Banked in order of Profit 
1. Hudsons Hatchery 
2. Lynsted Hatchery 
3. Altona Hatchery 
4. Bassendean Hatchery .... 
5. Hamptons Poultry Stud 
6. H. Woodard 
7. Chalmers Hatchery 
8. Hamptons Poultry Stud 
9. Mnlwra Hatchery 
10. Scudds Hatchery 
11. Angels Hatchery 
12. R. H. Hickson 
13. M. Fawkes & Son 
14. Wexham Hatchery 
15. Austral Hatchery 
16. Albany Bell Hatchery .... 
17. Hoults Poultry Stud .... 
18. Clearview Hatchery 
19. Albany Bell Hatchery .... 
20. The Badio Hatchery .... 
21. Hoults Poultry Stud .... 
22. Murrayfleld Hatchery .... 
23. N. A. Bell 
24. Newry Hatchery 
25. Hamptons Poultry Stud 
Control 
Test Average excluding Control 
Breed 
WL/A 
S.P.B. Queen 
Speedi-
Lay 
WL/A 
WL/A 
WL/A 
WL/A 
S.P.B. Queen 
WL/A 
WL/A 
WL/A 
WL/A 
WL/A 
WL/A 
WL/A 
T.L. 
Top-Cross 
High-Line 
Layer 
T.L. 
Top-Cross 
WL/A 
WL/A 
WL/A 
A/WL 
AUST 
WL/A 
AUST 
WL 
Various 
Period 
available 
for 
Laying 
from 
21V, 
weeks 
days 
157 
158 
158 
158 
159 
159 
162 
159 
156 
164 
157 
158 
161 
159 
158 
157 
158 
155 
158 
158 
158 
159 
158 
161 
158 
158 
158-5 
Egg Production 
per Bird from 
21*/, weeks 
Hen Hen 
Housed ! Day 
Basis Basis 
eggs 
84-9 
89-7 
75-4 
81-9 
88-9 
85-3 
85-4 
86-8 
81-1 
79-7 
81-6 
77-5 
76-1 
84-6 
7 3 1 
67-7 
80-4 
70-6 
79-8 
76-2 
73-2 
79-1 
65-4 
64-6 
75-7 
50-3 
78-7 
eggs 
90-9 
89-7 
79-2 
81-9 
91-8 
8 6 1 
87-4 
91-3 
8 1 1 
84-2 
83-7 
81-9 
81-4 
87-9 
73-7 
74-8 
82-7 
70-7 
84-3 
81-8 
74-2 
80-2 
67-5 
70 1 
7 6 0 
53-6 
81-5 
Birds 
remaining 
in Test 
No. 
43 
47 
43 
47 
46 
44 
45 
44 
47 
40 
45 
43 
40 
43 
36 
42 
40 
46 
42 
41 
45 
47 
44 
41 
47 
39 
43-5 
Average 
Feed 
per Bird 
per day 
from 
8 weeks 
o, 
3-50 
3-48 
3-33 
3-44 
3-71 
3-51 
3-49 
3-47 
3-41 
3-50 
3-69 
3-57 
3-53 
3-57 
3 1 7 
3-35 
3-42 
3 1 0 
3-52 
3-52 
3-26 
3-45 
3-54 
3-49 
3-65 
2-79 
3-47 
Average 
Egg 
Weight 
from 
21V, 
weeks 
oz. 
1-70 
1-71 
1-75 
1-70 
1-67 
1-72 
1-70 
1-64 
1-68 
1-73 
1-74 
1-73 
1-78 
1-72 
1-73 
1-71 
1-69 
1-67 
1-67 
1-72 
1-70 
1-66 
1-71 
1-67 
1-60 
Net Price 
per dozen 
from 
2 1 ' / , 
weeks 
s. d. 
3 61 
3 5 
3 81 
3 5 | 
3 4 | 
3 5 
3 4i 
3 2i 
3 4i 
3 61 
3 6 
3 6} 
3 7 
3 2J 
3 8 i 
3 6} 
3 3} 
3 31 
3 21 
3 3 
3 3 
3 01 
3 8 | 
3 4J 
2 11 
1-56 2 11J 
1-70 3 41 
Profit 
or Less 
per Bird-
Income 
less Feed 
and 
Chicken 
Costs 
s. d. 
Profit 
2 9 
2 5 
1 4 
1 2i 
1 0 
101 
8} 
4 
21 
2* 
11 
Loss 
2 
*i 
6 
81 
111 
1 1 
1 3 
1 7 
1 1H 2 lj 
2 7i 
3 10" 
4 41 
5 10} 
7 1 
Loss 8d. 
Anst = Anstralorp. WL — White Leghorn. WL/A = White Leghorn Sire x Australorp dam crossbred. A)WL = Australorp 
Sire x White Leghorn dam crossbred. Scientific Poultry Breeders Queen, Tegel Layer Top Cross, Hoghline Layer and Speedilay 
entries are crossbreds. 
LIST OF REGISTERED FERTILISERS 
The fo l lowing errors have been discovered in the list of Registered 
Fertilisers in the May , 1964 issue of the Journal of Agr icu l ture: 
Uni t Va lues :— 
Ni t rogen (N) as urea—20s. 5 i d . 
Potash (K20) as sulphate—15s. 7d. 
"CS in D iamond" Ground Phosphate Rock—Cash price 
£12 5s. 
" A in d iamond" Super, Copper, Zinc and M o l y b d e n u m — 
1.15 per cent. zinc. 
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